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Charte canadienne des droits et libertés, sous 
la direction de Gérald-A. Beaudoin et 
Errol P. Mendes, 3e éd., Montréal, Wilson 
& Lafleur, 1996, 1 192 p., ISBN 2-89127-
349-4. 
Code de procédure civile/Code of Civil Proce-
dure, collectif, Montréal, Éditions The-
mis, 1996,708 p., ISBN 2-89400-076-6. 
Les comités d'éthique : la recherche médicale 
à l'épreuve, d'Éric Gagnon, Sainte-Foy, 
Les Presses de l'Université Laval, 1996, 
255 p., ISBN 2-7637-7454-7. 
Le contrat d'adhésion : de son émergence à sa 
reconnaissance, de Nathalie Croteau, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, 179 p., 
ISBN 2-89127-345-1. 
Le droit au respect de la vie privée dans le 
contexte médiatique : de Warren et Bran-
de is à l'inforoute, de Martin Michaud, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1996,118 p., 
ISBN 2-89127-352-4. 
Droit pénal général, de Christiane Hennau et 
Jacques Verhaegen, 2e éd., Bruxelles, 
Bruylant, 1995, 558 p., ISBN 2-8027-
0658-6. 
Le droit soluble. Contributions québécoises à 
l'étude de l'internormativité, sous la direc-
tion de Jean-Guy Belley, Paris, L.G.D.J., 
1996,279 p., ISBN 2-275-00207-3. 
Les infractions contre la personne et contre les 
biens, de Rachel Grondin, 4e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1996, 178 p., ISBN 2-
89127-347-8. 
La liberté d'expression entre l'art et le droit, 
de Jean-François Gaudreault-DesBiens, 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université 
Laval, 1996,299 p., ISBN 2-921569-31-0. 
Le libre-échange nord-américain et les services 
financiers, d'Éric Leroux, coll. «Mi-
nerve», Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1996, 346 p., ISBN-2-89451-065-9. 
Loi annotée sur les décrets de convention col-
lective, de Patrick de Niverville, Claude 
Carignan et Hélène Ouimet, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1996, 155 p., ISBN 2-
89127-351-6. 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité : législation, 
jurisprudence et doctrine, de Jacques 
Deslauriers, coll. «AlterEgo», Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1996, 862 p., ISBN 2-
89127-350-8. 
Nouveautés en droits intellectuels. Marques et 
programmes d'ordinateur, de Dominique 
Lechien et Andrée Puttemans, Les Confé-
rences du Centre de droit privé et de droit 
économique, t. IV, Bruxelles, Bruylant, 
1995, 212 p., ISBN 2-8027-0663-2. 
Précis des assurances terrestres, de Didier 
Lluelles, 2e éd., Montréal, Éditions The-
mis, 1996,574 p., ISBN 2-89400-073-1. 
Relations entre économies industrialisées et 
économies en transition ou en développe-
ment. Aspects institutionnels et juridiques, 
collectif, Bruxelles, Bruylant, Institut 
international de droit d'expression et 
d'inspiration françaises, 1995, 669 p., 
ISBN 2-909536-0205. 
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Le respect de la vie privée dans l'entreprise : 
de l'affirmation à l'exercice d'un droit, 
sous la direction d'André Poupart, Les 
Journées Maximilien-Caron 1995, Mont-
réal, Éditions Thémis, 1995, 204 p., ISBN 
2-89400-069-3 
Le retrait préventif de la travailleuse enceinte 
ou qui allaite : réflexions sur le droit et la 
médecine, de Katherine Lippel, Stéphanie 
Bernstein et Marie-Claude Bergeron, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1996, 224 
p., ISBN 2-89451-047-0. 
Tout était dans Montesquieu. Une relecture de 
l'esprit des lois, de Gérard Bergeron, coll. 
«Logiques juridiques», Paris/Montréal, 
L'Harmattan, 1996, 266 p., ISBN 2-7384-
4330-3. 
Vers une Amérique sans frontière ?/Towards a 
Bordeless America?, sous la direction de 
Louis Perret et avec la collaboration de 
Julie Audet et Raymonde Gour-Tanguay, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, 510 p., 
ISBN 2-89127-353-2. 
Voices from Within : Women Who Have Bro-
ken the Law, de Evelyn K. Sommers, To-
ronto, University of Toronto Press, 1995, 
167 p., ISBN 0-8020-7449-9. 
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